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根据世界犹太人大会（World Jewish Congress）的最新统计，截至 2011年，全世界大约







斯坦。第二波移民潮发生在 1904至 1914年间，约 4万名犹太人返回巴勒斯坦。他们大部分
是俄国境内的“犹太复国主义劳工”，因不满俄国社会改革以及害怕成为 1905年革命中反犹
太人袭击的牺牲品而移民巴勒斯坦。第三波移民潮发生在 1919至 1923年间，约 3.5万名移
民前往巴勒斯坦，其中大部分来自波兰和俄国。第四波移民潮始于 1924至 1931年间波兰政
府实行反犹太人政策时期，基于巴勒斯坦犹太人的经济发展对波兰等地犹太人较有吸引力的
原因，波兰和俄国约 8万名犹太人移民巴勒斯坦。第五波移民潮发生在 1932至 1939年间，
20万名德国犹太人意识到德国纳粹即将上台掌权，迅速离开了德国到巴勒斯坦。此时的移民

















以色列政府于 1950年 7月 5日颁布了《回归法》（Law of Return），该法是以色列移民政





























































育。以色列建立了世界犹太学研究联合会（The World Union of Jewish Studies），由以色列总
统任名誉会长，每四年举行一次世界犹太学研究大会。它还建立了国际高等院校犹太文明教
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